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Esta segunda edição do “Direito Adquirido na Previdência 
Social", continua sendo obra pioneira no Direito Previdenciário brasileiro, 
primazia que cabe ao Prof. Wladimir Novaes Martinez. 
Tanto quanto a primeira edição (2000), nascida em 
decorrência da Emenda Constitucional n. 20/98, sua revisão e 
atualização ocorrem quando da Proposta de Emenda Constitucional n. 
40/03, que objetiva reformular a aposentadoria por tempo de 
contribuição do servidor público municipal, distrital, estadual e federal. 
De modo solar, a simples leitura do seu índice revela a 
relevância do ensaio e sua oportunidade. Realmente, no ensejo de 
grandes mudanças legislativas e constitucionais, trata-se de opúsculo 
destinado a enorme divulgação entre os especialistas, consulta por parte 
de advogados e magistrados, bem como utilíssimo compêndio 
recomendado para professores e estudiosos de modo geral. 
Foi acrescido de um capítulo, praticamente filosófico, que é o 
XIII — Direito de mudanças —, incorporando-se assim à ciência da 
previdência social no momento em que se discutem as inovações 
legislativas de 2003. 
De parabéns, outra vez, a LTr Editora, pela feliz idéia de 
recomendar tema tão técnico e difícil a este pensador do Direito 
Previdenciário, que já nos brindou com outros livros tão significativos. 
ACESSO RESTRITO: 
Em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ 
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